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ся (порівняно з фактичними затратами за базовий період) на 1,8 %
(3 × 0,6). Аналогічні розрахунки можна провести по кожній складовій
цієї комплексної статті витрат.
Аналіз результатів використання нормативних коефіцієнтів у прак-
тиці складання бюджетів, а також їх використання свідчить про підви-
щення точності і обґрунтованості розрахунків у процесі визначення
бюджету на конкретний період і розміру відхилень фактичних затрат
від бюджету в цілому і по конкретним затратам на виробництво. Наве-
демо приклад, по даних підприємства: якщо відхилення фактичних за-
трат від встановлених у бюджеті без використання нормативів складали
по загальновиробничим витратам 8,7 %, то порівняно з розрахунком з
використанням нормативів — всього 0,74 %.
Це підтверджує доцільність і необхідність розробки і використанні
нормативних коефіцієнтів зміни непрямих затрат при складанні бюдже-
тів витрат на виробництво продукції.
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КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Управління витратами підприємства — актуальний аспект управ-
ління в умовах розвитку ринку, загострення конкуренції та вичерпання
резервів екстенсивного розвитку вітчизняної економіки. Оптимізація
витрат забезпечує підприємству досягнення високих фінансових ре-
зультатів та істотний відрив від конкурентів. Побудова системи управ-
ління витратами має інтегрувати кращі здобутки існуючих теоретико-
методологічних розробок (концепцій витрат).
— Той факт, що навіть успішна прибуткова компанія не знає, великі
чи малі її витрати, чи можливе скорочення витрат на виробництво і
збут, чи можливе скорочення адміністративних витрат, призводить до
пошуку ефективних рішень в сфері управління витратами.
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— Успіхи в управлінні витратами демонструють компанії, які пра-
цюють в найбільш конкурентоспроможних галузях економіки, що
пов’язано з підвищенням ролі якості управління як конкурентної пере-
ваги.
— Управлінський облік найбільш прогресивних українських компа-
ній базується на бюджетуванні, що має на меті відслідковування дохо-
дів і витрат від стадії планування до стадії аналізу отриманих результа-
тів. Основним завданням бюджетування є аналіз причин відхилень
досягнутих показників від запланованих.
— Система «стандарт-костинг» як метод нормативного обліку
витрат, яка широко застосовувалась на підприємствах Радянського
Союзу, зникла разом з переходом до ринкової економіки. Заперечу-
ючи її економічну спроможність враховувати ринкові реалії, зни-
щенню піддались стандарти та норми, які розроблялись десятиліття-
ми і мали глибоку наукову основу, натомість альтернативи їм роз-
роблено не було.
— Передумовою відродження практики застосування інструмента-
рію «стандарт-костингу» на українських підприємствах є стратегічне
завдання оптимізації споживання ресурсів в умовах інфляційного зро-
стання цін на енергоносії, матеріали та комплектуючі, періодичного ро-
сту заробітної плати та посилення суспільного та адміністративного
контролю процесів формування витрат і необхідності зробити прозо-
рим ціноутворення в окремих галузях (зокрема в будівництві і комуна-
льному господарстві).
— Багато галузей потребують розробки сучасних норм і нормативів,
що ґрунтуються на глибоких знаннях технології, організації і специфіки
виробництва.
— Застосування АВС-костингу надає можливість точно визначати і
розподіляти всі витрати підприємства на асортимент продукції, виходя-
чи з того, що джерелом витрат компанії є процеси, які, в свою чергу,
«споживаються» продукцією. Особливо корисною такий підхід для
підприємств, що мають широкий асортиментний ряд та відчувають по-
требу в його оптимізації. Практичною перевагою застосування даної
системи є орієнтація на ресурсозберігання за рахунок скорочення діяль-
ності, яка не створює реальної доданої вартості, та вдосконалення дія-
льності, що її створює.
— «Директ-костинг» є системою управління витратами, що надає
оперативну інформацію в умовах високої турбулентності ринку, сезон-
них коливань, проблем зі збутом. Взаємоузгоджуючи виробничу і збу-
тову діяльність, ця система формує уявлення про зв’язок між витрата-
ми, об’ємом виробництва і прибутками.
— Контроллінг — це цілісна концепція економічного управління
підприємством, орієнтована на досягнення основної мети діяльності —
отримання прибутку. Використання його підходів надає можливість без
трудомістких облікових операцій і розрахунків оцінити внесок кожного
конкретного виробу чи виробничого підрозділу в покриття постійних
витрат і формування прибутку підприємств.
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— Одна з найсучасніших концепцій управління витратами — сис-
тема ринкових стандартів «таргет-костинг» принципово змінює підхід
до управління витратами. Відповідно до неї визначення допустимих ви-
трат відбувається виходячи з рівня цін, що визначені ринковими умо-
вами, а не навпаки, як це здійснюють решта підходів.
Система «таргет-костинг» — цілісна концепція управління, що під-
тримує стратегію зниження витрат за всіма напрямами, реалізує функ-
цію контролю витрат і калькулювання цільової собівартості у відповід-
ності з ринковими реаліями.
— Розробка системи управління витратами для бізнес-системи має
враховувати специфіку і проблематику управління витратами конкрет-
ного підприємства (компанії), обирати найбільш ефективні підходи, син-
тезуючи існуючі наукові й практичні доробки та створювати оригіналь-
ні, важко відтворювані конкурентами методичні прийоми оптимізації
витрат, що відповідатимуть внутрішнім можливостям та запобігати-
муть зовнішнім загрозам.
— Розробка системи управління витратами варіює залежно від того,
потребує дане підприємство розрізнення господарських операцій і від-
повідних витрат в залежності від того, здійснюються вони на рівні оди-
ниці виробу, партії, окремого виду продукції, виробництва чи бізнес-
системи в цілому.
— Витрати і зусилля по впровадженню системи управління витра-
тами повинні відповідати вигодам, які підприємство очікує від їх засто-
сування.
— Система управління витратами підприємства повинна забезпечу-
вати точну, оперативну і достовірну інформацію для оперативного кон-
тролю і аналізу рентабельності окремих видів продукції, процесів. Ця
система має бути призначена для управління всіма ресурсами і видами
діяльності, в яких ці ресурси споживаються.
— Побудова високоефективної системи управління витратами мож-
лива лише за чіткого усвідомлення стратегічних пріоритетів діяльності
та ринкових можливостей.
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ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Стаття присвячена управлінню витратами в
світі інновацій. Розглянуто один із інструментів
контролінгу, який покликаний оптимізувати ви-
трати підприємства, — метод стратегічного
управління витратами «таргет-костинг». Показа-
но вплив оптимального ціноутворення на форму-
вання доходів підприємства.
The article is devoted to the management of
charges in the world of innovations. One of the
instruments of controling, which has to optimize the
charges of enterprise, is considered to be the method of
strategic management of charges of «target-costing».
The influence of the optimum price-forming of profits
of enterprise is shown.
Людина багатіє не великими доходами,
а розумними витратами.
Ринкові умови господарювання та конкуренція між виробниками на
ринку зумовлює орієнтацію бізнес — діяльності підприємства на зни-
ження витрат із метою досягнення рентабельного рівня виробництва.
Тому такі поняття, як «витрати виробництва», «собівартість продукції»
є одними з найважливіших економічних категорій, оскільки їх рівень
